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調類 陰平 陰上 陰去 上陰入 下陰入
千島式ローマ字声調No. 第1声 第2声 第3声 第1声 第3声
調値 55（～ 53）2） 35 33 5 33
調値の型 高平（～高降）2） 高昇 中平 高平 中平
調類 陽平 陽上 陽去 陽入
千島式ローマ字声調No. 第4声 第5声 第6声 第6声
調値 21 23 22 2 / 22























































年 曲 調 歌手 年 曲 調 歌手
1 1985 揺擺口紅 B♭ 林憶蓮 1984 Rock’n Rouge C 松田聖子
2 1985 愛情 I Don’t Know B 林憶蓮 1985 天使のウィンク B 松田聖子
3 1989 再會 G 關淑怡 1978 オリビアを聴きながら G 杏里
4 1989 給我親愛的 B♭ 張學友 1979 いとしのエリー D サザンオールスターズ
5 1990 每天愛你多一些 C♯ 張學友 1990 真夏の果実 D サザンオールスターズ
6 1992 我的親愛 C 黎　明 1992 もう恋なんてしない E 槇原敬之
7 1994 陽光路上 F♯ 黎瑞恩 1993 大切なあなた F♯ 松田聖子
8 2000 其實我很擔心 C 蘇永康 2000 TSUNAMI D サザンオールスターズ
9 2000 一生中一個你 F 鄭伊健 2000 桜坂 G 福山雅治
10 2000 留座 D 陳慧琳 2000 be alive E♭ 小柳ゆき
11 1993
唯獨你是不可取
替 B 許志安 1992 世界中の誰よりきっと D
中山美穂
&WANDS
12 1994 廿世紀的戀人們 e 鄭伊健 1991 ラブ・ストーリーは突然に b 小田和正




―Fall in love― C
♯ 小林明子
陳潔靈
14 1995 留住夏季的風 g♯ 孫耀威 1995 碧いうさぎ c 酒井法子






16 1998 AHHHHH! c♯ 黎　明 1998 AHHHHH! f 久保田利伸
17 1999 DEPARTURES f 葉佩雯 1996 DEPARTURES f globe
18 1999 Can you celebrate? G-B♭ 葉佩雯 1997 CAN YOU 
CELEBRATE?
G-B♭ 安室奈美恵
19 2000 我的命運 E 梁漢文 1999 Squall E 福山雅治





21 1984 捕風的漢子 b 譚詠麟 1983 メリーアン e ALFEE
22 1984 酒紅色的心 e 譚詠麟 1983 ワインレッドの心 f♯ 安全地帯






年 曲 調 歌手 年 曲 調 歌手
24 1986 藍雨 D 張學友 1986 レイニーブルー E 徳永英明
25 1989 Don’t Say Good Bye C 譚詠麟 1987 輝きながら… E 徳永英明
26 2003 環遊世界 E SKY 1998 夜空ノムコウ F SMAP
27 2003 冒險後樂園 B♭ SKY 2003 世界に一つだけの花 A SMAP
28 2003 不死傳說 g-G-
A-A♭




29 2005 閉目入神 C 鄭中基 2004 瞳をとじて E♭ 平井　堅
30 2006 3＋1＝1 A-B
♭
-B
Sunboy’z 2006 PRECIOUS ONE
B-C
      -D♭
KAT-TUN
31 1984 愛的替身 B 譚詠麟 1983 想い出がいっぱい C H2O
32 1994 愛的故事（上集） d 孫耀威 1993 ロード e THE虎舞竜
33 1995 正在愛 D 陳曉東 1995 シーソーゲーム～勇敢な恋の歌～ E Mr. Children




a-b♭ 葉佩雯 1996 Can’t Stop Fallin’ in Love b-c globe










38 2008 陰天假期 A 衛 蘭 2005 Endless Story A 伊藤由奈
39 2009 給自己的信 A 鍾舒漫 2008 手紙～拝啓　十五の君へ～ A
♭ アンジェラ・
アキ
40 2010 再見不再見 B 陳柏宇 2009 僕は君に恋をする C 平井　堅










43 1991 Oh! 夜 D 黎 明 1991 Oh! Yeah! F 小田和正
44 1992 一夜傾情 g 黎 明 1984 恋の予感 a♯ 安全地帯
45 1992 紅日 C 李克勤 1991 それが大事 C 大事MANブラザーズバンド
46 1992 喜歡你是你 C 許志安 1992 涙のキッス C サザンオールスターズ





年 曲 調 歌手 年 曲 調 歌手




49 1994 陽光 G-A 黎 明 1993 All My Loving A-B 福山雅治
50 1994 朋友心 F
許志安


















































































































































































































































　?「迷 mai4 」（音節末調値1）は，直後の「失 sat1 」（同5）の「fa♯」より低くなるように，
カバーでは「la」として加えてある。
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